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効用測定の方法』 (Mθ″r`″Jたθ,θr″λθ″`油θごげ M“S“rJ″g PrοbαbjJJ″α″ご
助JJり,1887)と題するモノグラフを執筆する。エッジワースにおいては、こ
れ以降、体系書 (treatisc)へ上昇することなく、モノグラフ (monograph)






























































































































マーシャルによれば、 トリーティスには、大部な体系書 (larger icatise)
と入門書 (a shO■popular treatisc)があり、特定の経済学の問題を取り扱った
大部な体系的専門書 (a special treadsc)と一般的な経済学の問題を取り扱っ






















ご物 ル,1919)は専門書 (mOnOgraph)、『貨幣 信用
および商業』 (Mθ″り,CrθごJ″ α″ごC"mθrcι,1923)は、未完に終わった特定























































特定の経済学の問題を取り扱った大部な体系的専門書 (a special treatisc)な
のである。マーシャルの貨幣についての未完の体系書『貨幣、信用および商業』
























ケインズは、モノグラフ『インドの通貨と金融』 (ルごJα″ C“rrθ″り ακご





















κλJJJ,1925)、『 ロ シ ア管 見 』
(A Sλοr″ yli`ソげ R“ssJα,1925)、『自由放任の終焉』 (動θ 助ご げ
助Jss`z‐FαJrθ,1926)、『ロイド・ジョージはそれをなしうるか』 (CακんJのご















































無心 (a mind iec Ofthoughts)を付け加えることによって、即ち経済学者は、










































































(a mind ice Of thoughts)とは区別されるのである。ケインズは、二人の人





























































未来を見通 したエッセイ 「わが孫たちの経済的可能性」 (Economic
































































































On John Maynttd Keynes
一 “Alfred Marshall(1924)"and“Francis Ysidro Edgeworth(1926)"―
Tosh?ou Kataoka
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